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I a l t i c e  D y n a m i c s  o f  s o l i d  N 』 0 ,
Y . S 1 1 i b a t a ,  K . 1 S h i  a n d  s . T a k a h a s h i ,  p h y s . s t a t . S 0 1 .  b 1 3 5 , 8 5 - 9 1  a 9 8 6 )
1 2
熱 放 g 、 1 率 に よ る 光 学 定 数 の 決 定 ,
石 飽 希 屶 , 柴 田 行 屶 , 応 用 物 理 ,
1 3 .  L a 杜 I c e  D y n a n 〕 i c s  o f s o l i d  c s ,  B a s e d  o n  l q h a l ' a  p o t e n t l a l ,
Y s h i b a t a ,  K . 1 S h i  a n d  T . o h s a k a ,  J . p h y s . S O C J p n . 5 8 , 3 1 9 8 3 2 0 3  a 9 8 9 )
1 4
O b s e 1 刃 a t i o n  o f  c 0 1 1 e r e n t  s y n c h l ' o l r o n  R a d i a l i o n ,
T . N a R a z a t o ,  M . o y a m a d a ,  N . N i i m u r a ,  S . u r a s a w a , 0 . K o n n o ,  A . K a g a y a ,  R . 1 く a t o ,
T . 1 く a m i y a m a ,  Y . T o r i z u k a ,  T . N a n b a ,  Y . 1 く o n d o ,  Y s h i b a t a ,  K . 1 S h i ,  T . 0 1 ] s a 1 阻  a n d
M . 1 1 く e z a w a ,  p h y s . R e v . 上 e l t . 6 3 , 松 4 5 - 1 2 4 8  a 9 8 9 )
1 5
C o h e r e n l s y n c h r o t r o n  R a d i a t i o n ,
T . N a k a z a t o ,  M . o y a m a d a ,  N . N i i m u r a ,  S . u r a s a w a ,  R . 1 く a t o ,  Y s h i b a l a ,  K . 1 S h i ,
T . o h s a k a ,  T . 丁 a k a h a s l ] i ,  H . M i s h i r o ,  M . 1 k e z a w a ,  Y . K o n d o ,  T . N a n b a  a n d
Y . T o r i z u k a ,
P a r l i c l e  A c c e l a ' a t o r s , 3 3 , 1 4 1 ・ 1 4 6  ( 1 9 9 の
5 7 , 1 1 5 - 1 1 6  a 9 8 8 )
1 9 .  o b s e 1 气 , a t i o n  o f  c o h e r e n t  s y n c h r o t r o n ,  C I ] a 、 e n k o v  a n d  w a k e  F i e l d  R a d i a l i o n  a t
M i Ⅱ i m e l e r w a v e l e n g t h s  u s i n g  a n  L ・ B a n d  L i n e a r A c c e l c r a l o r ,
Y . s h i b a l a ,  K . 1 S h i ,  T . T a k a l 〕 a s h i ,  F . A I ' a l ,  M . 1 k e z a w a ,  K . T a k a m i ,  T . M a t s u y a m a ,
K . K o b a y a s h i ,  a n d  Y . F u j i t a ,  p h y s . R e v .  A 4 4 ,  R 3 4 4 9 ・ R 3 4 5 1  a 9 9 D
1 6 .  c o h e r e n t  s y n c l ] 1 ' 0 れ ' o n  R a d i a t i o n  a t  s u b m i 1 Ⅱ m e t e r  a n d  M Ⅱ Ⅱ m e t e r w a v e l e n g t h s ,
Y s h i b a ね ,  K . 1 S h i , 1 . o h s a k a ,  H . M i s h i l ' 0 ,  T . T a k a h a s h i ,  M . 1 k e z a w a ,  Y . K o n d o ,
T . N a k a z a t o ,  M . o y a l n a d a ,  N . N Ⅱ m u r a ,  S . u r a s a w a ,  R . 1 く a l o  a Ⅱ d  Y . T o r i z u I く a ,
N u d . 1 n s t r . M e t h . p h y s . R e s .  A 3 0 1 , 1 6 1 - 1 6 6  a 9 9 D
1 7 .  s p e c u ' u m  o l c o h e r a ] 1  S y n c h r 0 1 1 ' o n  R a d i a t i o n  i n  t l w  F a l ' 1 n f l ' a r e d ,
K . 1 S h i ,  Y . s h i b a t a ,  T . T a k a l 】 a s h i ,  H . M i s h i r o ,  T 、 o h s a l く a ,  M ' 1 k e z a w a ,  Y . K o n d o ,
T . N a k a z a l o ,  S . u r a s a w a ,  N . N i i m u r a ,  R . K a l o ,  Y s h i b a s a l d  a n d  M . o y a m a d a ,
P h y s . R e v .  A 4 3 , 5 5 9 7 - 5 6 0 4  a 9 9 D
1 8
O b s e N a t i o n  o f l n t e r f e l ' e n c e  b e t w e e n  c o h e r e n t  s y n c l ] r o t r o n  R a d i n t i o n  h o m
P e r i o d i c  B u n c h e s ,
Y s h i b a t a ,  T . T a k a h a s h i ,  K . 1 S I 〕 1 ,  F . A r a i ,  H . M i s h i r o , 1 . 0 1 〕 s a k a ,  M . 1 k e z a w a ,
Y . K o n d o ,  S . u r a s a w a ,  T . N a k a z a t o ,  R . K a t o ,  S . N i w a n o ,  a n d  M . o y a m a d a 、
P h y s . R e v .  A 4 4 ,  R 3 4 4 5 ・ R 3 " 8  ( 1 9 9 D
20Obsa'vation of coha'entTransition Radiation alMiⅡimeler and submiⅡin]eter
Wavelenglhs,
YSI〕ibala, K.1S111, T.Takahashi, T.Kanai, M.1kezawa, K.Talくami, T.Matsuyan〕且,
K.Kobayasl]i, and Y.Fujita, phys.Rev. A45, R8340・R8343 a992)
コヒーレント放牙、1光,
柴田行男,伊師君弘,小山田正幸,放射光,5,13-23 a992)
CoherentTransilion Radiation alsubmH]in〕eter and MiⅡimeterwavelengths,
T.Takal〕ashi, Yshibala, FArai, K.1SM, T.ohsaka, M.11くezawa, Y.1くondo,
T.Nakazato, S.urasawa, R.Kalo, S.Niwano and M.oyalnada,
Phys.Rev. E48,妬74-4677 a四3)
Coherent lransition radialion in the Far lnh'ared Region,
Yshibaね, K.1Shi, T.Talくal]ashi, T.Kanai, F.AI'ai, S.1くimura, T.ohsaka, M.11くezawa,
Y.Kondo, R.1くato, S.urasawa, T.Nakaza{0, S.Niwano, M.Yoshioka and
M.oyamada,
Phys.Rev. E49,785-793 (1994)
Diagnostics ofan Electron Bealn ofa LinearAccelerator using coherent
1'ranS11ion Radiation,
Yshibata, T.Takahas】]i, T.Kanai, K.1Shi, M.11くezawa, J.ohlくUma, S.okuda, and
T.okada,
Phys.Rev. E50,1479-1484 (1994)
Cherenkov Radialion h'oln a Finite Trajectory of Electrons,
T.Takahashi, T.Kanai, Yshibala, K.1Shi, M.11くezawa, T.Nakazalo, M.oyamada,
S.urasawa, T.Yamakawa, K.Takalni, T.Matsuyama, K.Kobayashi, and Y.Fujila,
PI]ys.Rev. E50,4041-4050 a994)
Obse1刃ation of coherent slnith・purceⅡ Radiation,
K.1Shi, Yshibata, T.TalくahaS11i, S.Hasebe, M.1kezawa, K.Takami,1.Matsuyama,
K.Kobayashi, and Y.Fujita, phys.Rev. E51, R5212・R5215 a995)
01)seNation of coheralt Di血'action Radiation from Bunched Eleclrons passing
11〕1'ough a circular Aperture in thc MiHimeter・ and submiⅡimeter・wavelength
Regions,
YSI〕ibata, S.Hasebe, K.1SI]j, T.Takahashi, T.ohsalくa, M.11くezawa, T.Nakazalo,
M.oyamada, S.urasawa, T.Yamakawa, and Y.1くondo, phys.Rev. E52,6787-6794
a995)
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42 8 .  B r o a d b a n d  F r e e  E l e c { r o n  L a s e l '  b y  t h e  u s e  o f p r e b u n c h e d  E l e c t r o n  B e a m ,
Y . s h i b a t a ,  K . 1 S h i ,  S . o n o ,  Y . 1 n o u e ,  S . s a s a k i ,  M . 1 k e z a w a , 1 1 ' a l く a l ] a s h i ,
T . M a l s u y a m a ,  K . K 0 1 〕 a y a s h i ,  Y . F u j i t a ,  a n d  E . G . B e s s o n o v ,
P h y s . R e v . 1 尤 廿 . 7 8 , 2 7 4 0 - 2 7 4 3  ( 1 9 9 7 )
2 9 C o h e r e n l s m i Ⅱ 卜 P 山 ' c e Ⅱ  1 ' a d i 社 t i o n  i n  t h e  M n Ⅱ m e l e r 、 w a v e  R e g i o n  丘 o m
a  s h o r l ・ B u n c l ]  B e a m  o f  R e l a t i v i s l i c  E l e c t r o n s ,
Y s h i b a l a ,  S . H a s e b c ,  K . 1 S I ] i ,  S . o n o ,  M . 1 k e z a w a ,  T N a k a z a l o ,  M . o y a m a d a ,
S . u r a s a w a ,  T . T a k a h a s h i ,  T . M a l s u y a l n a ,  K . K o b a y a s h i ,  a n d  Y . F u j i t a ,
P h y s . R e v .  E 5 7 , 1 0 6 1 - 1 0 7 4  U 9 9 8 )
3 0 ,  S U P I ' e s s i o n  a n d  E n 1 1 a n c e m e n t  o f  c o h e l ' e n t  s y n c h r o t r o n  R a d i a t i o n  i n  t h e
P r e s c n c e  o f T w o  p a r a 1 1 e l c o n d u c l i n g  p l a t e s ,
R . 1 く a l o ,  T . N a l く a z a t o ,  M . o y a l n a d a ,  S . u r a s a w a ,  T . Y a l n a k a w a ,  M . Y o s h i 0 1 く a ,
M . 1 1 く e z a w a ,  K . 1 S h i ,  T . K a n a i ,  Y S 1 1 i b a t a ,  a n d  T / r a l く a l 〕 a s h i ,
P h y s . R e v .  E 5 7 , 3 4 5 4 3 4 6 0  a 9 9 8 )
3 1
P r e b u n c h e d  f r e e  e l e c t r o n  l a s c r  w i t h  a  b r o a d b a n d  s p e C 1 1 ' 1 1 n ] ,
Y S I ] i b a ね ,  K . 1 S h i ,  S . o n o ,  Y . 1 n o u e ,  s s a s a k i ,  M . 1 R e z a w a ,  T . T a R a l 〕 a s l ] i ,
T . M a t s u y a m a ,  K . K o b a y a s h l ,  Y . F Ⅱ j i t a ,  a n d  E . G . B e s s o n o v ,
N U C I . 1 n s t r . M c l h . p h y s . R e s 、  B 1 4 5 , 4 9 - 5 3  a 9 9 8 )
3 2 .  F a n t o s e c o n d  e l e c l r o n  b e a n 〕  g e n e l ' a l i o n  a n d  m e a s u r e m e n {  f o r  l a s e l '  s y n c h r o t l ' o n
r a d i a t i o n ,
M . u e s a k a ,  K . N n o s h i t a ,  T . w a t a n a b e ,  T . u e d a ,  K . Y o s h Ⅱ ,  H 1 1 a r a n o ,  K . N a l く a j i m a ,
A . o g a t a ,  F . s a k a i ,  H . K o t a k i ,  M . K o n d o ,  H . D e w a ,  S . K o n d o ,  Y . s h i b a t a ,  K . 1 S h i ,
a n d  M . 1 1 く e z a w a ,  N u d . 1 n s t r . M e t h . p h y s . R e s .  A 4 1 0 , 4 2 4 - 4 3 0  ( 1 9 9 8 )
3 3 U t i l i z a l i o n  o f  c o h e r e n t  t r a n s i 1 1 0 n  r a d i a t i o n  f r o l n  a  Ⅱ n e a r  a c c c l e r a t o r  a s  a  s o u l " c e  o f
m i 1 1 i m e t e r ・ w a v e  s p e c t r o s c o p y ,
T . T a k a h a s h i ,  T . M a t s u y a m a ,  K . K o b a y a s l 〕 i ,  Y . F u j i t a ,  Y . S 1 1 i b a t a ,  K . 1 S h i , '  a n d
M . 1 k e z a w a ,  R e v s c i . 1 n s t r . 6 9 , 3 7 7 0 - 3 7 7 5  a 9 9 8 )
3 4
S u b p i c o s e c o n d  e l e c t r o n  s i n g l e ・ b e a m  d i a g n o s t i c s  b y  a  c o h e r e n t t r a n s i t i o n
r a d i a t i o n  i n t a ' f e r o m e t e r  a n d  a  s t r e a k  c a m e r a ,
T . X 入 r a { a n a b e ,  M . u e s a k a ,  J s u g a w a r a ,  T . u e d a , 1 < . Y o s h i i ,  Y s h i b a t a ,  F . s a l く a i ,
S 、 K o n d o ,  M . K a n d o ,  H . K o t a l d ,  K . N a k a j i m a ,
N u d . 1 n s t r . M e t 1 1 . p h y s . R e s .  A 4 3 7 , 1 - 1 1  a 9 9 9 )
35ObseNalion of coherent cherenlく0v radialion lrom a solid dieleclric with sh01'1
buncl〕cs of eleclrons,
T.Takahasl]i, YSI]ibata, K.1SI〕i, M.1kezawa, M.oyamada, and Y'Kondo,
Phys.Rev. E62,8606-8611 (200の
Generation ot circularly polarized Lighl by supen〕osition of coherent
1)ansilion Radialion in lhe MⅡⅡmclerwavelcng11〕 Reσion,
Yshibata, ssasaki, K.1SI〕i,丁,1akahasl〕i,1.Matsuyama, and K.Kobιlyashi,
Revsci.1nslnlm.72,32213224 化0OD
Electl、on bunch shape meaS川'ema〕t usinR coherenl diffraclion radiation,
BJ?eng. M.oyamada, F.Hinode, ssato. Y.Kon(10, Y.shibala, and M.1kczawa,
NUCI.1nS廿.Melh.phys.Res. A475,492-497 (20OD
OveraⅡ Comparison of sul)picodecond eleCⅡ'on beam diagnoslics by 壮〕C
PO]ychromat01', the inlel、1erometer, and t11e lemtosecond slreak camera,
T.入入lalanabe, J.sugaNval'a, K.Yoshii, T.ueda, M.ucsa】くa, Y.1くondo, T.Yoshilnatsu,
Y.shibala, K.1Shi, S.sasald, and Ysugiyama,
Nud.1nslr.Mclh.P]〕ys.Res. A480,63-75 (2002)
A I〕rebuncl]ed FEI" based on cohcrent lransition radialion in tl]e far・infrared
reglon,
Ssasalくi, Y.shⅡ)ala, K.1Shi, T.ohsaka, Y.Kon(10, F.Hinodc, T.Malsuyalna, and
M.oyamada, NⅡd.1nstl'.Metl】.phys.Res. A483.209-213 (2002)
Cohel'enl radiation fl'om bunc]]ed eleC11'ons and l〕rcl〕unched FEL in lhe
miⅡimeter waveleng11〕 region,
Y.shil)ata, S.sasald, and K.1SI〕i, Nud.1nstr.Me11〕.phys.Res. A483,440-444 (2002)
Defed・1nduced Far・1n介ared Absorption and vacancy Modes in lon conductive
Ceolcao solid so]ution,
T.ohsalくa, YNigara, K.1Shi and Y.shibala, J.phys.SOC.Jpn.72,2832-2836 (2003)
TemporalS11Udure ofResonalor outputin a MiⅡimeler・Ⅵlave prebⅡnched FEL,
Yshibala, K.1Shi, T.Takahasl)i, and T.Malsuyan〕a,
Nud.1nstl'.Melh.PI〕ys.Res. A528,157-161 (2004)
A prebunched FEL using coha'ent Transilion Radialion in Ⅱ〕C NliⅡimeler wave
Region,
Yshibala, K.1Shi, T.Takahashi, T.Matsuyan]a, F.Hinode and Y.Kondo,
Nud.11〕str.Metl].PI]ys.Res. A528,162-166 (2004)
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6O n  t h e  i n t e r v a l
4 4 .  D e v e l o p m e n t  o f  a  h i g h ・ r e s o l u l i o n  m e a s u r e l n e n l t e c h n i q u e
b e l w e e n  b u n c h e s  i 1 1  a  l i n a c  w i t h  c o h e r e n t t r a n s i l i o n  r a d i a t i o n ,
T . T a k a 1 1 a s l 〕 i .  T . M a t s u y a n l a ,  Y s h l b a t a  a n d  K . 1 S h i ,
N U C I . 1 n s t r . M e l h . p h y s . R e s .  A 5 2 8 , 2 0 8 - 2 H  ( 2 0 0 4 )
4 5
O b s e 1 气 , a t i o n  o f  m i Ⅱ i m e t e r ・ w a v e  l ' a d i a t i o n  g e n e r a l e d  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  b e l w e e n
a n  e l e c t r o n  b e a m  a n d  a  P 1 1 0 1 0 n i c  c l y s t ι 1 1 ,
K . Y a l n a m o t o ,  R s a k a l d b a r a ,  S . Y a n o ,  Y . s e g a w a ,  Y s h i b a t a ,  K . 1 S h i ,  T . o h s a k a ,
Y . K o n ( 1 0 ,  H . M i y a z a k i ,  F . H i n o d e ,  T . M a t s u y a l n a ,  S . Y a m a g u l i ,  a n d  K . o h t a k a ,
P h y s . R e v .  E 6 9 , 0 4 5 6 0 l a り ( 2 0 0 4 )
C o h e r e n t  s y n c h r o t r o n  r a d i a t i o n  b y  a n  e l e c t r o n  l i n e a r  a c c e l e r a l 0 1 ' ,
T . N a k a z a t o ,  M . o y a m a d a ,  N . N Ⅱ m Ⅱ r a ,  S . u r a s a w a ,  R . 1 く a t o ,  Y 、 T o r i z u k a ,  Y s h i b a t a ,
K . 1 S h i ,  T . o h s a l く a , 1 . T a k a h a s h l ,  H . M i s l ] i r o ,  M . 1 k e z a w a ,  a n d  Y . K o n d o ,
P r o c .  o f t h e  2 n d  l n l . s y m p .  o n A d v a n c e d  N u d e a r  E n e r 舒 R e s e a r c h ,  P 5 8 6 5 8 9
a 9 9 の
国 院 { 会 i 美 の  P r o c e e d i n g s
T h e o r e t i c a l  c o n c e n t l ' a t i o n s  o f  s o ] a r  R a d i a l i o n  b y  c e n 廿 a l  R e c e i v e r  s y s t e m s ,
T s a l く U r a i  a n d  Y . s h i b a t a ,
1 8 t l ]  1 n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o f  s o l a l '  E n e r 部 ,  C O M P I " E S  2 e  s e l n .  P 1 5 - 1 8  ( 1 9 7 の
2 .  T h e  o p l i c a l  s y s t e m  f o r  t h e  M i ( 1 d l e ・ s i z e  s o l a r  s t i r l i n g  E n g i n e ,
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柳 和 雄 . 柴 倒 行 男 . 大 坂 俊 明 , 東 北 火 学 科 ・ 孕 引 ' 泌 1 1 打 究 所 村 財 、 . 第 3 6 巻 ,
P 5 1 - 5 5  a 9 8 7 )
1 0 . 酸 化 物 イ オ ン 伝 導 体 プ リ デ ラ イ ト 単 結 品 の 赤 外 反 射 ,
大 坂 俊 明 、 柴 田 行 屶 . 伊 師 村 弘 , 鳶 谷 勉 , 柬 北 大 学 利 ・ 学 計 測 研 究 所 机 告
第 3 7 巻 .  P 1 1 5 - 1 2 5  a 9 8 8 )
H . 高 融 点 酸 化 物 微 粒 子 を 含 ん だ ナ イ ロ ン 複 合 牛 地 の 熱 力 処 付 特 性 ,
柴 山 行 屶 . 柳 村 リ " 、 鳥 谷 勉 、 東 北 大 学 利 ・ 学 ' 才 H 則 川 究 所 * 1 1 告 , 第 3 7 巻 ,
P 1 2 7 - 1 3 6  ( 1 9 8 8 )
1 2 . 天 体 1 " 1 古 1 体 * 子 測 光 訓 の 試 作 ,
東 人 茂 , 花 岡 1 谷 1 明 , 柴 山 行 男 , 中 西 裕 治 , ' 1 ・ , 島 映 至 . , ・ 1 ・ 咋 、 1 泰 久 , 竹 内 崇 ,
東 北 大 学 科 学 計 泌 拘 1 究 所 鞁 告 , 第 3 7 巻 ,  P 1 6 1 - 1 7 0 ( 1 9 8 8 )
1 3 . サ ブ ミ リ 波 ラ メ ラ ー 型  1 、 1 歩 分 光 i 汁 の ; 人 作 ,
柴 倒 行 男 . 柳 郡 鮓 , 1 ; 石 正 人 , 嶺 岸 宏 治 , 相 沢 止 U 靴 , 東 北 大 学 科 ・ 学 1 測 研 究 所
縦 告 . 第 3 7 巻 ,  P 2 俳 ・ 2 1 3 ( 1 9 8 8 )
M . 小 型 太 陽 熱 ス タ ー リ ン グ エ ン ジ ン の 光 学 系 の 試 作 ( 2 ) ,
宍 戸 昴 炊 , 柴 田 行 男 . 杉 油 昌 男 . ル 子 鉄 挑 , 大 庭 茂 突 . 島 女 紀 , 吉 田 暫 也 .
阿 部 ブ イ 伸 . 小 倒 島 杵 , 佐 磁 弓 頂 一 ・ ' . 佐 1 藤 忠 . 丁 ' 1 斗 1 司 夫 . 嫡 → 卞 逹 久 , 占 " 宏 明 ,
東 北 学 1 浣 大 学 下 町 を 部 佃 究 都 告 , 第 2 4 巻 、  P 6 5 - 7 1 4 9 8 9 )
1 5 、  C 0 1 ] e r 臼 〕 t  s y n c l u ' o t r o n  R a d i a Ⅱ o n  a t  s u b m Ⅱ l i m e t e r  a n d  M i l H m e l e r  w a v e l e n g 杜 ] S ,
Y s h i b a l a ,  K . 1 S 1 1 i ,  T . o h s a k a ,  H . M i s h i l ' 0 ,  T . T a k a h a s l ] i ,  M . 1 k e z a w a ,  Y ' K o n d o ,
T . N a l く a z a t o ,  M . o y a l n a d a ,  N . N i i m u l ' a ,  S . u r a s a w a ,  R . K a t o  a n d  Y . T 0 1 ' i z u I く a ,
R C S . R e p .  o f  L a l ) .  N u c l e a r  s c i e n c c ,  T o h o k u  u n l v .  V 0 1 . 2 2 ,  P 1 5 1 - 1 6 4  a 9 8 の
1 6 . 赤 外 分 光 法 に よ る イ オ ン 導 竃 休 の 研 究 1 . ホ 外 下 渉 分 光 計 の 整 備 ,
大 坂 俊 明 , 柴 田 行 y j . . 輔 谷 勉 , 柳 及 佐 n , 東 北 大 学 科 ・ 学 引 ' i 娜 湃 究 所 乏 W 占 , 断 犯 9
巻 ,  P I - 1 0  U 9 9 の
1 7 . コ ヒ ー レ ン ト 放 4 、 j 光 分 光 1 則 定 聖 d 酷 の 製 作 ,
伊 帥 心 弘 , 柴 田 行 リ } , 泊 沫 防 俊 帖 . ' 轄 谷 勉 . 大 坂 俊 明 . 池 沢 幹 彦 ,
宋 北 入 学 1 中 二 6 誕 ' 測 影 1 究 所 十 1 1 1 ' , , 第 3 9 巻 ,  P 1 9 - 2 5 a 四 の
1 8 . コ ヒ ー レ ン ト 放 牙 1 光 の ス ペ ク ト ル ,
伊 師 君 払 , 柴 田 行 男 、 泊 途 斜 麹 噛 , 、 = 代 秀 昭 、 蔦 谷 勉 、 大 坂 俊 明 . 池 沢 幹 彦 ,
近 水 藹 § ¥ : , 小 1 _ { _ 1 田 正 幸 , 新 村 伝 ι 乳 . 浦 沢 茂 ・ . ヰ ・ 四 旦 俊 略 . 加 1 太 i 獲 好 ,
東 北 大 学 理 学 部 核 理 研 研 究 蛾 告 , 卸 治 3 巻 、  P 1 3 1 - 1 3 9 U 的 の
19ObseNation oflnterference l〕elween coherent synCル'otron Radiation fl'om
Separate Bunches,
YSI〕1bata, T.Ta1ζahashi, K.1SI〕i, F.Arai, H.Mishil'0, T.Tsulaya, T.ohsaka,
M.1kezawa, Y.Kondo, S.UI'asawa, T.Nakazato, R.Kato, S.Niwano aⅡd
M.oyamada,
Res.Rep. of Lal). NUC]ear science, T01〕oku univ. V01.23, P279-289 a99の
さつまいもの充填居加熱におけるマルトースの生成量と伝熱機構,
橋本篤,商橋誠,本多太次郎,袖水賢,渡辺效夫,柴田行男,化学工学
楡文染,第17巻, P634-638a99D
低淵山曵での放↓村スペクトルの測定,
柴田行男,"遠亦夕H染の最新1支術とその応用",足立鉄男,π 1'嵐英火.池沢幹彦,
小川徳雄,所Ⅱ藤止顕,木村嘉孝,消水賢欝'集
G支術情報センター,大阪) P61-66 a99D
サブミリからミリ波領域におけるコヒーレント・チェレンコフ放41の謎'則,
高械俊哨.柴田行男,荒井史院,伊師右弘,大坂俊明,'轄谷勉,池沢幹彦,
近藤泰洋,中唯俊略,打辧尺茂一.加藤龍好.庭野智,小山田正幸,
東北入今を理学¥郁核理研研究縦告,第24巻, P182-190(199D
1川拓格子分光計によるコヒーレント放射光の商ク"咋分光測定,
柴田行屶.高橋俊暗,荒井史隆.伊師君引、,.塙谷勉,大坂俊明,池沢幹彦,
近成薪新羊,加Ⅲ知発好,庭皿f 智,.中里俊岫.浦沢茂一,小山田正幸,
東北大学理学音隣亥理研研ヲt'暇告,第24巻, P191-198a的D
コヒーレントな横1祈放リ、jの硯測.
高橋俊喝,柴田行男,伊則噌弘,金井利喜,荒井山隆,人村真・,蔦谷勉,
大坂俊明.池沢幹彦、近藤泰洋,加水郡他好,庭野智,吉岡正裕,浦沢茂・・,
小山田正幸,東北火学理学部核旦郡川冴究帳告,第24巻. P331337 a99D
金属板によるコヒーレントカ鯛す光のシールド効果,
柴田行男,伊"1耐,払、'洲喬イ麹冶,荒井史隆,金井利喜,木木1真一."轄谷勉.
入坂俊明,池沢幹彦,近j係泰洋,加藤能好、庭野智,吉岡正裕,淋"尺茂一.
小111田正幸,東北大学凹!学剖外亥理研研究帳告,第24巻. P338342 a99D
コヒーレント造移放射の基礎的性質,
商橋俊晴,柴H1行男,伊師召引、.金井利再,荒井史隆.木村真一,'轄谷勉,
大坂俊明,池沢幹彦,近成薪手洋,加藤舵好,浦沢茂・,中里俊哨,庭里f 智,
占岡止裕,小山田正幸.東北人学理学部核理研研・究桜告,第25巻, P120-130
(1992)
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コ ヒ ー レ ン ト 放 射 光 に よ る 遠 赤 外 パ ル ス ラ ジ オ リ シ ス ① ,
近 藤 泰 洋 , 鈴 木 古 朗 , 枝 松 圭 一 , 広 田 昇 一 . 佐 藤 康 彦 . 平 井 正 光 , 池 沢 幹 彦 ,
大 坂 俊 明 , 柴 田 行 男 , 伊 師 君 弘 , 蔦 谷 勉 , 木 村 真 一 . 高 橋 俊 晧 . 荒 井 史 隆 ,
金 井 利 喜 , 小 山 田 正 幸 , 浦 沢 茂 一 , 中 里 俊 晴 , 加 藤 龍 好 , 庭 野 智 , 吉 岡 正 裕 ,
東 北 火 学 理 学 部 核 理 研 研 究 祁 告 , 第 2 5 巻 .  P 1 3 1 - 1 3 5  a 9 9 2 )
コ ヒ ー レ ン ト 遷 移 放 射 に よ る サ ブ ミ リ ・ ミ リ 波 分 光 ,
大 坂 俊 明 , 伊 師 君 弘 , 柴 田 行 男 , 高 橋 俊 晴 . 金 井 利 喜 , 荒 井 史 隆 . 木 村 真 一 ,
蔦 谷 勉 , 池 沢 幹 彦 , 近 藤 泰 洋 . 小 山 田 正 幸 , 浦 沢 茂 一 , 巾 里 俊 1 店 , 加 廟 請 散 子 ,
庭 野 智 . 吉 岡 正 裕 , 東 北 大 学 理 学 部 核 理 研 研 究 報 告 , 第 2 5 巻 ,  P 2 5 7 - 2 6 4
a 9 9 2 )
コ ヒ ー レ ン ト 遷 移 放 射 に お け る 発 光 長 と 強 度 の 関 係 ,
高 橋 俊 時 , 柴 田 行 男 , 伊 師 君 弘 、 金 井 利 喜 , 荒 井 史 隆 , 木 村 真 一 , 井 原 泰 介 ,
佐 藤 康 彦 , 蔦 谷 勉 , 大 坂 俊 明 , 池 沢 幹 彦 , 近 藤 泰 洋 , 加 何 審 龍 好 , 浦 沢 茂 一 ,
中 里 俊 晴 , 吉 岡 正 裕 , 梅 津 陽 一 郎 , 小 山 田 正 幸 , 山 川 達 也 ,
東 北 大 学 理 学 音 畊 亥 理 研 研 究 蝦 告 , 第 2 5 巻 ,  P 2 6 5 - 2 7 0 a 鯛 2 )
出 力 l k W 級 太 陽 熱 ス タ ー リ ン グ エ ン ジ ン の 光 学 系 の 性 能 ,
宍 戸 昴 朗 , 柴 田 行 男 , 庄 子 鉄 雄 , 遠 藤 研 ・ ー , 小 原 康 弘 . 丹 野 信 義 , 野 田 裕 之 .
山 田 秀 , 東 北 学 院 大 学 工 学 部 研 究 報 告 , 第 2 7 巻 ,  P 9 - 1 4 a 9 9 2 )
出 力 l k W 級 太 陽 熱 ス タ ー リ ン グ エ ン ジ ン 用 第 1 次 光 学 系 の 改 良 と 第 2 次 光 学 系
の 試 作 及 び 蒸 気 エ ン ジ ン へ の 応 用 性 能 ,
宍 戸 昴 朗 , 柴 田 行 男 , 永 井 康 友 , 庄 子 鉄 雄 , 東 北 学 院 大 学 工 学 音 師 汗 究 報 告 , 第 2 7
巻 .  P 2 3 - 2 8  d 9 9 2 )
コ ヒ ー レ ン ト 遷 移 放 射 に よ る 遠 赤 タ レ ミ リ 波 分 光 ,
大 坂 俊 明 , 伊 師 君 弘 , 柴 田 行 男 , 蔦 谷 勉 , 井 原 泰 介 、 高 橋 俊 暗 , 金 井 利 喜 ,
木 村 真 一 ・ , 荒 井 史 隆 , 佐 藤 康 彦 , 池 沢 幹 彦 , 1 」 、 1 川 達 也 , 小 山 田 正 幸 , 浦 沢 茂 一 ,
中 里 俊 晴 , 加 藤 龍 好 . 吉 岡 正 裕 , 束 北 大 学 理 学 部 核 理 W 印 牙 究 報 告 . 第 2 6 巻 ,  P 妬 ・
5 2  a 9 9 3 )
F o r m a l i o n  L e n g t h  i n  c h e r e n l く 0 V  R a d i a l i o n ,
T . T a k a h a s h i ,  T . K a n a i ,  Y . s h i b a t a ,  K . 1 S h i ,  T . 1 h a r a ,  T . T s u t a y a ,  T . o h s a k a ,
M . 1 k e z a w a ,  M . o y a m a d a ,  T . N a k a z a t o ,  S . u r a s a w a ,  a n d T . Y a m a l く a w a ,
R e s R e p .  o f L a b .  N u c l e a r  s d e n c e ,  T o h 0 1 く U  u n i v .  V 0 1 . 2 6 ,  P 1 3 7 - 1 4 6  a 9 9 3 )
コ ヒ ー レ ン ト 遷 移 放 g 、 1 に よ る 遠 赤 外 . ミ リ 波 分 光 Ⅱ ,
井 原 泰 介 , 大 坂 俊 明 , 高 橋 俊 暗 , 長 谷 部 茂 , 伊 師 君 弘 , 柴 田 行 男 , 蔦 谷 勉 ,
荒 井 史 隆 , 佐 藤 康 彦 , 池 沢 幹 彦 , 近 藤 泰 洋 , 中 里 俊 晴 , 浦 沢 茂 一 , 小 山 田 正 幸 ,
山 川 達 也 , 東 北 大 学 理 学 部 核 理 研 研 究 報 告 , 第 2 6 巻 ,  P 1 9 1 - 1 9 5 ( 1 9 9 3 )
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35コヒーレント放牙Hこよるバンチ長計測(D,
中里俊時,小山田正幸,浦沢茂一,山川逹也,近藤泰洋,鈴木吉朗,下山克彦,
高橋俊噛,伊師君弘,荒井史隆,木村真一,佐藤康彦,長谷部茂,蔦谷勉,
柴田行男,大坂俊明,池沢幹彦,東北大学理学部核理研研究報告,第26巻,
P2釘303 (1993)
36i秀電休からのコヒーレントなチェレンコフ方越村,
柴田行男,伊師君弘,高橋俊啼,長谷部茂,井原泰介,蔦谷勉,大坂俊明,
池沢幹彦,近腰泰洋,中里俊晴.打肘尺茂一,小山田正幸,1_[1川達也,
東北大学理学部核理研研究帳告,第26巻, P304314 a993)
37周期構造からのコヒーレントな放射,
伊師君弘,柴田行男,高橋俊晴,荒井史隆.井原泰介,佐藤康彦,長谷部茂,
,轄谷勉,大坂俊明,池沢幹彦,近藤泰洋,中里俊暗,浦沢茂・・.小山田ル1幸,
山川達也,束北大学理学部核理研研究報告,第26巻, P315322a鯛3)
38
大坂俊明,
小山田正幸,
多チャンネル遠赤外配列検出器によるコヒーレン"攻射光の検出,
近藤泰洋,鈴木吉朗.下山克彦、高橋俊晴,伊師君弘,荒井史隆,木村真一.
佐簾康彦,長谷部茂,蔦谷勉,柴田行男,大坂俊明,池沢幹彦,浦沢茂一,
中里俊晴,小山田正幸,山川達也,東北大学理学部核理研研究報告,第26巻.
P323329 a993)
39多チャンネル配列検出器による遠赤タレ勺レスラジオリシス,
近藤泰洋,鈴木吉朗,下山克彦,,高橋俊晴.伊師君弘,荒井史隆,長谷部茂,
蔦谷勉,柴田行男,大坂俊明,池沢幹彦,浦沢茂一.巾型俊晴,小山田正幸,
[[1川達也,東北大学理学部核理研研究報告,第27巻, P15-21a994)
15
40水晶からのコヒーレントなチェレンヨフ放射,
高橋俊晴,柴田行男,伊師君弘,長谷部茂,井原泰介,爲谷勉,大坂俊明,
池沢幹彦,近簾考村羊,鈴木吉朗,下山克彦,中里俊晴,小山田正幸,浦沢茂一,
1_[1川達也,東北大学理学部核理研研究報告,第27巻, P74-82(1994)
41コヒーレントな回折放射の鶴戰則,
柴田行男,伊師君弘,高橋俊晴.長谷部茂,
池沢卓何多,近藤泰洋,鈴木吉朗,下山克彦,
山川達也,東北大学理学部核理研研究報告,
42コヒーレントなスミス・パーセノU攻射の観1則,
長谷部茂,伊師君弘,柴田行男,高橋俊階,蔦谷勉,大坂俊明,池澤幹彦,
近藤泰洋,鈴木吉朗,ド山克彦.中里俊胎,小山田正幸,浦沢茂一,雪島正敏,
渡辺賢介、Ⅱ1川達也,東北大学理学音畊亥理研研究帳告,第27巻, P83-96U994)
井原泰介,蔦谷勉,
中里俊晴,浦沢茂一,
第27巻, P83-96 a994)
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4 3 .  u l t r a S 1 1 0 r t l 〕 u l s e  l a s e r s  a n d  T H z  r a d i a l i o n ,
N s a r u k u r a ,  Z . L i u ,  Y . s e g a w a ,  S . 1 q S 1 1 i h a r a ,  K s h i m o y a m a ,  Y . K o n d o ,  Y s h i b a l a ,
T . T a k a h a s h i ,  S . H a s e b e ,  a n d  M . 1 k c z a w a , 1 U K E N  R c v i e w  N O , 1 1 ,  P 1 5 - 1 6  ( 1 9 9 5 )
4 4 .  L 〕 n g  w a v e l e n g l h  B r o a d b a n d  s 0 山 ' c e s  o f  c 0 1 ] a ' e n l R a d i a t i 0 Ⅱ ,
Y U S I ) i b a t a  a n d  E . G . B e s s o n o v ,
P r e l 〕 r i n t  N 0 3 5 ,  L e b e d e v  p l ] y s i c a 1 1 n s t i t u t e ,  R A S ,  P 1 3 0  a 9 9 の
4 5 . ミ リ 波 領 域 の 分 光 計 測 用 光 学 フ ィ ル タ ー ,
蔦 谷 勉 , 伊 師 料 弘 . 小 里 列 隆 ・ . 柴 田 行 男 , 東 北 大 学 利 、 学 寺 1 ' 測 研 究 所 蝦 告 .
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